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Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Authentic 
Materials Selection in Hospitality Program at State Vocational High School 
(SMKN) 1 Buduran Sidoarjo” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, 
bukan merupakan pengambilan tulisan ataupun pemikiran orang lain yang saya 
akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran sendiri. Segala materi yang diambil dari 
karya orang lain hanya digunakan sebagai acuan dengan menggunakan tata cara 
dan etika penulisan karya ilmiah yang telah ditetapkan oleh jurusan.  
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan 
tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya selaku penulis bersedia dimintai 
pertanggung jawaban sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. 
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Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan 
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak   Bebas  Royalti  Non-Eksklusif  atas karya ilmiah : 
     Sekripsi             Tesis         Desertasi  Lain-lain (……………………………) 
yang berjudul :  
 
AUTHENTIS MATERIALS SELECTION IN HOSPITALITY PROGRAM AT STATE 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL (SMKN) 1 BUDURAN SIDOARJO 
 
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, 
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan 
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan 
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. 
 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN 
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta 
dalam karya ilmiah saya ini. 
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